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Resumen 
La presente investigación se planteó para determinar el nivel de conocimiento y manejo de 
una plataforma virtual de aprendizaje en los alumnos del primer ciclo al décimo ciclo de la 
Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco del 
semestre 2019-II. La investigación es de enfoque cuantitativo. El tipo de estudio es 
investigación básica con alcance descriptivo. La hipótesis que se plantea es: Existe un bajo 
nivel de conocimiento y manejo de Plataformas Virtuales de parendizaje de los alumnos de 
la Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco 
semestre 2019-II. Se identificó a 110 alumnos inscritos del primer ciclo al décimo ciclo de 
la escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco 
del semestre 2019-II. Se aplicó la encuesta a 104 alumnos, pero se tuvo que excluir a 8 
encuestados por no completar adecuadamente la encuesta. Siendo la población total de la 
presente investigación: 96 alumnos. Para validar el instrumento de consideró la opinión de 
cuatro expertos, para establecer la confiabilidad se usó la prueba Alfa de Cronbach. Siendo 
las conclusiones: Existe un buen porcentaje (87.5%) de alumnos de la escuela de Negocios 
Globales de la Universidad Global del Cusco que conoce una plataforma virtual de 
aprendizaje. Existe un pequeño porcentaje (4.2%) de alumnos que maneja una plataforma 
virtual de la escuela de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco. 
Palabras clave: Plataforma virtual de aprendizaje, Conocimiento, Manejo 
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Abstract 
This research was proposed to determine the level of knowledge and management of a 
virtual learning platform in students from the first cycle to the tenth cycle of the School of 
Global Business Administration of the Global University of Cusco in the semester 2019-II. 
The research is quantitative approach. The type of study is basic research with descriptive 
scope. The hypothesis that is posed is: There is a low level of knowledge and management 
of Virtual Platforms of parentalization of the students of the School of Global Business 
Administration of the Global University of Cusco semester 2019-II. 110 students enrolled 
from the first cycle to the tenth cycle of the Global Business Administration School of the 
Global University of Cusco in the 2019-II semester were identified. The survey was 
applied to 104 students, but 8 respondents had to be excluded for not properly completing 
the survey. The total population of this research being: 96 students. To validate the 
instrument, the opinion of four experts was considered, to establish reliability, the 
Cronbach Alpha test was used. The conclusions being: There is a good percentage (87.5%) 
of students of the Global Business School of the Global University of Cusco who knows a 
virtual learning platform. There is a small percentage (4.2%) of students who manage a 
virtual platform of the Global Business School of the Global University of Cusco. 
Keywords: Virtual learning platform, Knowledge, Management 
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Introducción 
El presente trabajo científico está motivado por el creciente interés desde el punto de 
vista educacional en fomentar el conocimiento y manejo de Plataformas Virtuales de 
Aprendizaje por parte de los alumnos universitarios. Defínase conocimiento a la capacidad 
de recordar la información requerida, abarca desde los hechos concretos hasta los más 
complejos y abstractos, (Zamudio, 2012) y definir manejo a la facilidad para hacer una 
cosa o desenvolverse con habilidad en una situación o en un ambiente determinado (Real 
Academia Española, 2018). 
Así mismo, las Plataforma Virtual de Aprendizaje es un software diseñado para 
facilitar a los profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente 
ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. (Ramirez, 2013, p. 2). 
Profundizar en saber cómo es el nivel de conocimiento y manejo de las Plataformas 
Virtuales de Aprendizaje es de interés académico , debido a que en estos últimos diez años 
en la ciudad del Cusco ha ido incrementando el número de Universidades con nuevas 
carreras y nuevas tecnologías, la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) 
señala en su “Modelo de licenciamiento y su implementación del Sistema Universitario 
Peruano” dar importancia al manejo de las Plataformas Virtuales de Aprendizaje. En el 
ámbito profesional como docente en al área de contabilidad, el interés versó en conocer el 
desempeño de los estudiantes frente a operaciones básicas con sus computadores 
personales y teléfonos móviles al acceder a través del internet y hacer uso de las 
herramientas informáticas en el que hacer educativo, con el fin de incrementar su 
aprendizaje. En el marco teórico de las Plataformas Virtuales de Aprendizaje se realizó 
una encuesta dirigida a los alumnos de la Escuela Profesional de Administración de 
Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco, con el objeto de recopilar 
información y describir cómo es el nivel de conocimiento y manejo de las Plataformas 
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Virtuales de Aprendizaje, que permitirá a la Universidad y a los docentes ver la realidad 
actual de los estudiantes universitarios frente al uso de las Plataformas virtuales de 
Aprendizaje. 
El presente trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos: 
El Capítulo I trata sobre el Planteamiento del Problema, se brindan las características 
para la ejecución de la investigación. 
El Capítulo II sobre el Marco teórico, se realiza una revisión de los conocimientos 
actuales sobre el tema. 
El Capítulo III trata sobre la Hipótesis y las variables de la investigación. 
El Capítulo IV trata sobre la Metodología, donde se brinda información sobre la 
naturaleza cuantitativa de la investigación desarrollada. 
El Capítulo V trata sobre la validez del cuestionario utilizado y la confiabilidad de la 
encuesta utilizada y finalmente proporciona los resultados encontrados.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En la Ciudad del Cusco, existen limitados datos sobre el porcentaje de alumnos 
universitarios, que conocen y manejan una plataforma virtual, sin embargo, en el ámbito 
internacional cada vez se tienen más datos de sus respectivas realidades. 
El conocimiento del porcentaje de alumnos que conocen y manejan una plataforma 
virtual recaerá en el beneficio del alumno y de la institución universitaria debido a que se 
podrá tomar las medidas necesarias para contribuir al mejor aprendizaje del alumno. 
En la actualidad, los alumnos de las diferentes Universidades e Institutos en la 
Ciudad del Cusco experimentan continuamente la necesidad de mayor aprendizaje, en tal 
sentido, el avance de las tecnologías virtuales de aprendizaje está cada vez más cerca de 
los alumnos. 
Al inicio de las clases de los primeros semestres universitarios, algunos docentes que 
conocen y manejan las plataformas virtuales de aprendizaje, informan a sus alumnos la 
importancia de usar dichas plataformas de aprendizaje para incrementar su discernimiento 
del plan de estudios. Dichas plataformas permiten agilizar el proceso de aprendizaje, 
incentivar y fomentar la investigación, ser creativo en el uso del recurso. Sin embargo, esto 
no se mantiene a lo largo de sus carreras, debido a que no todos los docentes conocen ni 
manejan las plataformas virtuales de aprendizaje. Existe una lentitud en la integración de 
la tecnología en los planes de estudio oficiales. 
Lograr una buena formación mediante la plataforma virtual de aprendizaje, implica 
conocer y manejar una plataforma virtual por parte de los alumnos, en tal sentido, el 
presente trabajo de investigación pretende saber en qué magnitud los alumnos de la 
Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco 
conocen y manejan una plataforma virtual de aprendizaje. 
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 1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y manejo de plataformas virtuales de aprendizaje 
de los alumnos de la Escuela de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Global del Cusco del semestre 2019-II? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es el perfil socio demográfico de los alumnos de la Escuela de Administración 
de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco del semestre 2019-II? 
PE2. ¿Cómo es el conocimiento de plataformas virtuales de aprendizaje de los alumnos de 
la Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del 
Cusco del semestre 2019-II? 
PE3. ¿Cómo es el manejo de plataformas virtuales de aprendizaje de los alumnos de la 
Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del 
Cusco del semestre 2019-II? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar el nivel de conocimiento y manejo de plataformas virtuales de 
aprendizaje de los alumnos de la Escuela de Administración de Negocios Globales 
de la Universidad Global del Cusco del semestre 2019-II.  
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Elaborar el perfil socio demográfico de los alumnos de la Escuela de Administración 
de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco del semestre 2019-II. 
OE2. Evaluar el conocimiento de plataformas virtuales de aprendizaje de los alumnos de la 
Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del 
Cusco del semestre 2019-II. 
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OE3. Evaluar el manejo de plataformas virtuales de aprendizaje de los alumnos de la 
Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del 
Cusco del semestre 2019-II.  
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
• Comprender y describir la proporción de alumnos universitarios que conoce o 
desconoce, maneja o no maneja, una plataforma virtual de aprendizaje, contribuirá 
con la implementación de políticas universitarias dirigidas hacia una constante 
actualización de los planes de estudio, que incorporen a las plataformas virtuales de 
aprendizaje como herramienta adicional del proceso enseñanza-aprendizaje. 
• Saber el porcentaje de conocimiento y manejo de una plataforma virtual de 
aprendizaje por los alumnos universitarios, nos proveerá más interrogantes para 
futuras investigaciones, por ejemplo: ¿Qué factores determinaron el desconocimiento 
y el no manejo de una plataforma virtual de aprendizaje por parte de los alumnos 
encuestados? ¿Por qué razones los alumnos encuestados que conocen una plataforma 
virtual de aprendizaje, no manejan adecuadamente dicha plataforma virtual de 
aprendizaje? ¿Consideran los estudiantes encuestados que manejan una plataforma 
virtual de aprendizaje que dicha habilidad les garantiza un mejor rendimiento 
educativo?  
• Identificar periódicamente a los alumnos que desconocen y no manejan una 
plataforma virtual de aprendizaje, nos permitirá desarrollar cursos de formación en el 
manejo de una plataforma virtual de aprendizaje. 
Los alcances de la investigación tomando en cuenta los resultados permitirá que las 
Autoridades de la Universidad Global del Cusco conozcan: 
• La realidad del estudiante sobre el conocimiento y manejo de las plataformas 
virtuales de aprendizaje. 
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• Para mejorar la infraestructura Virtual 
• Para mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
• Escaso presupuesto para el desarrollo de la investigación.  
• Escasez de recursos humanos al aplicar las encuestas 
• Alumnos que no colaboraron con la encuesta. 
• Dificultad en coordinar con la Dirección de la Universidad Global del Cusco para 



















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
El creciente uso de Internet y el desarrollo del ciberespacio han estimulado nuevas 
formas de concebir y determinar cómo aprendemos, socializamos y trabajamos; por lo 
tanto, la integración de Plataformas Virtuales de Aprendizaje en las universidades es un 
signo de progreso que representa nuevos modos de acceder al conocimiento. Sin embargo, 
dentro de los planes y programas de educación a Nivel Superior del Estado Peruano existe 
déficit en difundir el uso de las Plataformas Virtuales de Aprendizaje desde los niveles 
secundarios y universitarios. Se revisó en diversas fuentes a fin de encontrar información 
sobre los alumnos que conocen y manejan plataformas virtuales de aprendizaje. Se pudo 
observar que en distintas instituciones tanto en el país como en el exterior se han realizado 
interesantes trabajos acerca de Plataformas Virtuales de Aprendizaje.  
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Marín y Armentia (2009) ambos investigadores ella y él, Doctores en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad del País Vasco en su artículo de investigación en la 
Revista Zer: Los estudiantes frente al reto de las TIC en la Universidad. Moodle y eKasi 
en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Universidad del País Vasco) 
concluyeron que: “Los datos recogidos revelan la apuesta de nuestro sistema universitario 
por incorporar las nuevas tecnologías, tanto a la práctica docente, como a la gestión y a la 
investigación. En el 2009, por ejemplo, había un promedio por universidad de 670 
ordenadores de libre acceso, lo que supone una media de 0,057 por cada estudiante (un 
11% más que el año anterior). En dicho año, un 92,5% de los discentes utilizaban la 
plataforma institucional de apoyo a la docencia instalada en su centro. En caso de los 
profesores, este porcentaje se situaba en el 71,8%. Hay que tener en cuenta que en el 2006 
tan sólo el 60% del alumnado empleaba estas herramientas.” (p.321). Dicho artículo es el 
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resultado de una investigación donde se demuestra la percepción que tienen los alumnos 
sobre el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje, en forma concreta de la plataforma 
Moodle y la importancia de describir en forma porcentual el incremento en el uso de la 
plataforma virtual de aprendizaje Moodle y eKasi en su ambiente educativo, porcentaje 
que debemos conocer en la presente investigación. 
Amorós (2007) Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, presentó su 
ponencia “Moodle como recurso didáctico”, en el X congreso internacional EDUTEC 
2007. Inclusión digital en la Educación Superior. Desafíos y oportunidades en la Sociedad 
de la Información. Congreso llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina y mencionó que: 
“Los sistemas digitales y herramientas de comunicación disponibles a través de redes de 
ordenadores, ya sean sincrónicas y asincrónicas, integradas o específicas, implican 
estructuras hipermedia además de acoger materiales que a su vez son hipermedia. Moodle 
responde a un entorno de aprendizaje dinámico, orientado a objetos y modular. En el año 
2004 Moodle tenía sitios en más de 1,160 organizaciones, en 81 países. Cada mes este 
porcentaje va creciendo en un 10%. Moodle es utilizado en escuelas, institutos, 
universidades, academias, etc.” (p. 3). En el presente artículo científico la autora describe 
la influencia de la plataforma Moodle en el aprendizaje estudiantil y el incremento de su 
uso por parte de las instituciones educativas en diferentes partes del mundo, destaca su 
carácter como recurso didáctico, que al ser un entorno para la enseñanza y el aprendizaje, 
provienen del Constructivismo Social como teoría del aprendizaje, las características 
hipermedia y el trabajo colaborativo como metodología de enseñanza y la oferta de 
contenido orientada a objetos.  
Ochoa Moreno (2009) en su investigación científica para optar el grado de maestría: 
“Las nuevas tecnologías de manejo de la información y las comunicaciones (TIC) nos 
permite interactuar y ser entes activos de diferentes grupos sin requerir de nuestra 
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presencia física en cada uno de ellos. Actualmente es posible formar parte de instituciones, 
comunidades y grupos de discusión cuya localización geográfica no está anclada a un 
determinado sitio. Esta facilidad de comunicación global nos hace pensar en que la 
educación no requiere de la presencia física del educando ni del educando en un aula 
física. El aula virtual, aparece entonces como un medio eficaz de incrementar la cultura de 
los pueblos, haciendo posible llevar el conocimiento a quienes que por uno u otro motivo 
no pueden coincidir en los espacios y horarios requeridos por la educación formal o 
tradicional. Este potencial educativo permitirá a los alumnos virtuales asistir a cursos 
planificados conforme a su disponibilidad de tiempo y ajustado a su ritmo de aprendizaje, 
optimizando por otra parte el aporte de los profesores que un su nuevo rol de “tutores”, 
preparan el material educativo, asisten, guían y evalúan a los cursantes para garantizar la 
calidad del aprendizaje.” (p. 13). En esta investigación el autor describe a las plataformas 
virtuales de aprendizaje como una herramienta efectiva para el incremento de las 
competencias de los alumnos, destacando la importancia de contar con un medio virtual 
asincrónico y sincrónico en el aprendizaje. La importancia de la globalización como factor 
de desarrollo de las diferentes sociedades, dichas sociedades deben aprovechar la 
tecnología sobre todo en la educación para lograr cortar la brecha entre las sociedades 
desarrolladas y las menos desarrolladas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Rodríguez, Tito y Untiveros (2011) en su investigación científica: “Uso de Moodle 
entorno virtual de aprendizaje para la optimización de cursos en la FIIS UNAC” Seminario 
de Tesis de Universidad Nacional del Callao citaron: El uso de las tecnologías en el aula 
(plataforma virtual) permitirá mayor comunicación y una mejor retroalimentación entre 
docente y alumno” (p. 3). El autor destaca que el aumento en la implementación de cursos 
usando plataformas virtuales de aprendizaje, incrementará el aprendizaje debido a mayor 
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interacción del alumno con el docente, señala también la importancia la alfabetización 
digital en la educación. 
Cabañas (2003) en su trabajo de tesis: “Aulas Virtuales como herramienta de apoyo 
en la educación de la UNMSM”. Lima Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
indicó: “La tesis presenta una investigación sobre Aulas Virtuales y los aspectos que 
involucran la implementación de éstas como apoyo en la educación” (p. 9). El autor 
determina el continuo incremento del uso de las plataformas virtuales de aprendizaje 
destacando la utilidad de esta herramienta en las aulas de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
Bedriañana, Rincón y Aguayo (2008) en su trabajo de investigación científica: 
Análisis y Propuesta de un Modelo de Vitalización de la UNMSM. Gestión en el Tercer 
Milenio indicaron que: “En nuestro país, en 1994 el Estado vendió las dos únicas empresas 
de telecomunicaciones (la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones (ENTEL) a Telefónica de España, esto trajo consigo una evidente 
mejora en la infraestructura y en los servicios de telecomunicaciones” (p. 61). Esta 
propuesta determina un incremento significativo en el uso de las plataformas virtuales de 
aprendizaje en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos incidiendo en una buena 
gestión educativa en la Facultad de Ciencias Administrativas, característica que 
pretendemos medir porcentualmente en el presente estudio. 
Choque (2009) en su tesis doctoral: Estudio en Aulas de Innovación Pedagógica y 
desarrollo de capacidades en Tecnologías de la Información y comunicación- TIC. El 
caso de una red educativa de Lima. Lima, Perú. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos señaló: “El impacto positivo de las TIC en los procesos de aprendizaje en 
estudiantes de educación secundaria de una red educativa del Distrito de San Juan de 
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Lurigancho, Lima” (p. 62). El autor determina el avance tecnológico en una red educativa 
en Lima incrementando el aumento del uso de las plataformas virtuales de aprendizaje. 
Escudero (2008) en su tesis doctoral: El Método expositivo asistido por ordenadores 
utilizando modelos interactivos en la enseñanza universitaria. Lima, Perú. Escuela 
Académico Profesional de Nutrición – Facultad de Medicina de UNMSM señaló: 
“Incorporar el uso de ordenadores en la educación universitaria mediante la construcción 
de aulas programadas” (p. 98). El autor presenta en forma detallada la participación de las 
plataformas virtuales de aprendizaje como una herramienta útil en la enseñanza 
universitaria y el incremento en su uso, hecho que pretendemos medir en el presente 
estudio.  
2.2. Bases Teóricas 
Durante los últimos años, en la ciudad del Cusco, se puede observar, que un buen 
porcentaje de los alumnos matriculados no conoce una plataforma virtual de aprendizaje, y 
quienes conocen una plataforma virtual, no todos manejan una plataforma virtual de 
aprendizaje. 
2.2.1. Nivel de conocimiento. 
El conocimiento adquirido por el hombre no se da o produce directamente, pues 
existe un intermediario entre él y sus actos, surge entonces la pregunta acerca de que 
significa conocer. Es así que podemos decir que en el proceso del conocimiento existe una 
interacción mediante la cual el sujeto logra apropiarse del objeto conocido. Es así que el 
proceso del conocimiento implica estar conscientes de la existencia de dos realidades, la 
realidad del sujeto cognoscente y la realidad del objeto conocido, por ello se habla de una 
dualidad de realidades. El conocimiento permite al hombre penetrar en diferentes 
realidades y tomar posesión de ellas, que por lo general presentan diferentes estructuras y 
constituciones. El conocimiento es el cuerpo de conocimiento que son adquiridos por una 
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persona ya sea en forma cuantitativa o cualitativa, que se logran gracias a la interacción de 
los diferentes aspectos que conforma la vida diaria del hombre como son los aspectos 
intelectuales, experienciales y sociales, interacción que posibilita un cambio de conducta 
frente a un mundo en el que se presentan situaciones problemáticas, y lograr determinar o 
alcanzar las soluciones más acertadas. Es así que la base de la cognición parte del 
reconocimiento del mundo objetivo, de los fenómenos que lo conforman y sus objetivos, 
como fuente del saber (Zamudio, 2012, 36-37) 
En cuanto a la asimilación del conocimiento podemos decir que si bien es cierto no 
podemos medir los pensamientos si podemos medir el comportamiento, y es por medio de 
este que podemos apreciar la existencia del conocimiento El conocimiento se da en el 
contexto en el que el hombre interactúa con la naturaleza, descubriendo los nexos entre los 
objetos, el funcionamiento de estos y buscando que los mismos cubran las necesidades que 
podemos tener. Es así que el conocimiento consiste en la asimilación de la realidad, de la 
abstracción de la realidad, que no permita adaptarnos, controlarla, conservarla y hacer un 
uso racional de la misma para satisfacer nuestras necesidades, a través de la creación de 
conceptos y teorías de las cuales surgen las aplicaciones. (Zamudio, 2012, 36-37) 
El conocimiento se puede adquirir de diversas fuentes, entre ellas tenemos la acción 
práctica sobre la naturaleza, asimismo, tenemos la reelaboración de la sustancia es decir 
mediante el razonamiento, el análisis surge nuevos conocimientos. E s así que el 
conocimiento pasa a constituirse en el acervo de conceptos y teorías, acerca no de la solo 
apariencia del objeto del conocimiento sino más bien de su estructura y funciones que nos 
permite descubrir la esencia del mismo. El conocimiento científico se acumula en forma 
sistemática y organizada, y es a a partir de esta estructura que también se puede constituir 
o derivar nuevos conocimientos ya sea por el uso del razonamiento analítico o por la 
generación de nuevo conocimiento a partir del uso del método científico en el que el 
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conocimiento que ya existe sirve de soporte y fundamento para la construcción de un 
nuevo conocimiento. (Bueno, 2003, pp. 12-13) 
2.2.2. Plataformas virtuales de aprendizaje. 
En las últimas décadas ha habido una gran transformación de la sociedad 
consecuencia de la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Las TIC han revolucionado la forma de relacionarnos en el mundo, han penetrado en el 
tejido empresarial y educativo de forma muy relevante. El progreso tecnológico y as TIC 
han interrumpido como era de esperar en la educación, pero en qué grado están 
transformando el modo de educar y que uso hace de las TIC en los centros es lo que 
pretende discernir este trabajo de investigación. (Vilar, 2015, p. 6). 
La plataforma virtual de Aprendizaje es un software diseñado para facilitar a los 
profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos 
en la administración y desarrollo del curso. El sistema puede seguir a menudo el progreso 
de los principiantes, puede ser controlado por los profesores y los mismos estudiantes. 
Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo utilizados 
como suplementos para cursos presenciales. Estos sistemas funcionan generalmente en el 
servidor, para facilitar el acceso de los estudiantes a través de Internet . (Ramirez, 2013, p. 
2). 
Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para 
elaboración de contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción, 
verdadero/falso y respuestas de una palabra. Los profesores completan estas plantillas y 
después las publican para ser utilizados por los estudiantes. Nuevas características en estos 
sistemas incluyen blogs y RSS. Los servicios proporcionados generalmente incluyen 
control de acceso, elaboración de contenido educativo, herramientas de comunicación y la 
administración de grupos de estudiantes. (Ramírez, 2013, p. 2). 
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Estas Plataformas virtuales se basan en el principio de aprendizaje colaborativo 
donde se permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar sus inquietudes en los 
foros, además van apoyados de herramientas multimedia que hacen más agradable el 
aprendizaje pasando de ser simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de 
construcción de conocimiento. (Ramírez, 2009, p. 3). 
Gros (2011) señaló que: “Existe un claro paralelismo entre la evolución de las 
Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el desarrollo de modelos 
formativos en línea, como se observa en la tabla 1”. (p. 14). 
Tabla 1. 
Evolución del E-learning 
Modelos de e-learning 




Modelo centrado en los materiales 
 
Contenidos en formato papel 
 










Modelo centrado en el aula virtual 
 




Materiales en línea 
 
Acceso a recursos en internet 
 




Modelo centrado en la flexibilidad y la 
participación  
 
Contenidos especializados en línea y también 
generados por los estudiantes 
 
Reflexión (e-portafolios, blogs) 
 
Tecnologías muy interactivas (juegos, 
simulaciones, visualización en línea…) 
 
M-learning (mobile learning) 
 
 
Tomada de: “Evolución y retos de la educación virtual. Construyendo el E-learning del siglo XXI” por Gros 
B., 2011 .. Barcelona, España: Editorial UOC. 
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La educación a distancia puede o no utilizar tecnología, pero lo más importante es 
garantizar el estudio independiente sin necesidad de que haya una intervención continua 
del docente. En el caso del e-learning se comparte la no presencialidad del modelo, pero el 
énfasis se produce en la utilización de Internet como sistema de acceso a los contenidos y a 
las actividades de la formación. La interacción y la comunicación son una parte 
fundamental de los modelos de e-learning (Gros, 2011, p. 15). 
Estableciendo un paralelismo entre el desarrollo y la evolución de la tecnología con 
los modelos de e-learning podemos observar que, en la primera generación, adaptar los 
contenidos y materiales textuales al formato web fue la preocupación más importante. En 
la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) se realizó un esfuerzo muy importante por 
elaborar materiales que fueran específicamente diseñados para la formación en línea. Por 
consiguiente, el modelo del material tiene que ser didáctico e incluir elementos de 
reflexión, síntesis, actividades, etc. (Gros, 2011, p. 15). 
. Durante la segunda generación, el énfasis se puso en la creación y mejora del 
campus virtual. Es un momento en que la investigación se focaliza en las plataformas y 
gestores de e-learning y los modelos educativos parece que no tienen un papel demasiado 
relevante o, simplemente, son muy dependientes de las plataformas desarrolladas La 
formación que recibían los estudiantes en el entorno virtual se basaba en el aprendizaje de 
herramientas básicas de ofimática y en la adquisición de competencias relacionadas con la 
busca de información en la red. La tecnología empezó a permitir abrir espacios de mayor 
comunicación con los estudiantes y se crearon los foros y las primeras comunidades 
virtuales. (Gros, 2011, p. 15). 
En la tercera generación, el sentido de la formación en red se orienta hacia el trabajo 
en equipo y al estudiante se le pide que sea capaz de gestionar y producir conocimiento de 
forma conjunta. Se trata de un enfoque del trabajo más coherente con la filosofía de la web 
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2.0, basada en la participación y en la construcción colectiva de conocimiento desde un 
planteamiento interdisciplinario y más transversal a la experiencia vital de los estudiantes 
(tanto formativa como social y laboral). De hecho, muchas de las herramientas 2.0 ya son 
utilizadas por los estudiantes fuera del campus virtual por iniciativa propia. En este 
sentido, un valor importante de la formación es que los estudiantes sean competentes en el 
trabajo en red y la red. El trabajo colaborativo proporciona una nueva metodología docente 
y nuevas formas de aprendizaje coherentes con este planteamiento (Gros, 2011, 16). 
En este momento, el mayor reto para la sociedad del conocimiento no es como 
ayudar de forma eficaz al estudiante a adquirir un determinado conjunto de conocimiento y 
habilidades sino en ayudarlo a organizar y gestionar la información y a ser capaz de tener 
ideas creativas y contribuir en la producción de nuevo conocimiento. Con el desarrollo de 
los entornos virtuales de aprendizaje, cada vez hay más estudiantes que tienen experiencias 
colaborativas con varios estudiantes lo que afecta a su experiencia como aprendiz y mejora 
la capacidad de trabajar en equipo. Las instituciones universitarias han empezado a 
apreciar que el contenido de las experiencias educativas aisladas no ayuda a definir la 
calidad del aprendizaje sino el contexto – como el profesorado diseña el entorno de 
aprendizaje, y el tipo de interacciones que se desarrollan – es lo distingue una institución 
de otra (Jézégou, 2010, p. 3). 
Por tanto, esta última fase está mucho más centrada en la flexibilidad, la 
participación y la superación de la metáfora del aula. El desarrollo de las tecnologías 
móviles y la rápida evolución del software social han favorecido el cambio en el sentido de 
que no necesariamente se accede a los materiales y a las actividades de aprendizaje a 
través del ordenador, sino también desde distintos tipos de plataformas: móvil, mp4, 
consola de videojuego, etc. Y además, las herramientas utilizadas para la vida cotidiana 
(blogs, espacios sociales, mensajería instantánea, etc.) también pueden usarse para la 
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formación, de manera que las barreras entre el aprendizaje informal y el aprendizaje 
formal en la red se van haciendo más estrechas. En resumen, los modelos actuales 
reconocen la importancia del aprendizaje como un proceso social y ofrecen posibilidades 
para la colaboración con otros aprendices para la interacción con el contexto de 
aprendizaje y para la orientación y guía de os profesores y tutores. Es un enfoque centrado 
en el estudiante. Se trata de una visión en la que los estudiantes no son simples 
consumidores de información, sino que también contribuyen y ayudan a contextualizar el 
escenario de aprendizaje. (Gross, 2011, p. 17) 
Maldonado (2018) mencionó que:  
Entre las numerosas plataformas virtuales que existen en el medio, podemos 
distinguir tres tipos de plataforma: Comerciales, De software libre y Desarrollo 
propio. Una plataforma virtual que podemos citar es Its Learning, su inicio se 
remonta al año 1998, en la Universidad de Bergen, Noruega. En 2016, el CEO Arne 
Bergby señaló que más de 7,5 millones de personas utilizaban “Its learning” en el 
mundo, llegando a ser la plataforma de aprendizaje más grande de Europa, y uno de 
los cuatro más grandes del Mundo. Además “Its learning” S:A: se ha constituido en 
una de las cincuenta empresas de tecnología de crecimiento más rápido en Europa.. 
Entre los atributos de la plataforma virtual “Its learning”, se señala que es un espacio 
para la comunicación, la cooperación, la administración, evaluación y seguimiento 
de los estudiantes de la labor educativa. “Its learnisng” es una plataforma 
especialmente adaptada para los centros educativos, y permite múltiples ventajas, 
como: la publicación de horarios, los mensajes individuales o de grupo (como una 
clase). En este espacio los estudiantes pueden crear grupos en los que se pueden 
cargar archivos, o foros de discusión. También es posible publicar y crear pruebas y 
competiciones en la plataforma. Las tareas pueden ser publicadas con o sin una fecha 
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límite, y la entrega de trabajos se puede cargar digitalmente, con opciones de 
clasificación y visualización de la evaluación al estudiante. La página contiene un 
blog, y herramientas para subir imágenes, también hay acceso al portafolio 
electrónico, que permite a cada miembro crear una presentación de si mismo” (p.30). 
Monsalve (2012) indicó: 
Este documento presenta algunos resultados del análisis del uso de una plataforma 
virtual de una Institución de Educación Superior basada en el LMS MOODLE, a 
partir de copias de seguridad de semestres anteriores. En primer lugar, se hace una 
contextualización sobre el uso actual de dichas plataformas como apoyo al desarrollo 
de proceso de enseñanza aprendizaje, la información generada por estas plataformas 
a partir de la actividad desarrollada sobre la misma y las posibilidades de aplicación 
de la minería de datos sobre esa información. Posteriormente se describe el proceso 
de obtención de datos del servidor de MOODLE basada en un modelo de análisis 
que descifra patrones del uso desde las fuentes de información. En una tercera parte 
se describe los resultados obtenidos partiendo de las necesidades de la institución 
académica por último se muestra las conclusiones de la investigación y referencias 
que se utilizaron en el proceso. El uso de ambientes virtuales basados en la web, 
como herramienta de apoyo al proceso educativo, se ha expandido en los últimos 
años, gracias al desarrollo de nuevos enfoques y modalidades de educación, como el 
e-learning y el b-learning. Estas nuevas formas de utilización de la tecnología como 
apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, han incentivado la aparición de software 
especializado en proveer los mecanismos que facilitan el desarrollo del trabajo 
autónomo del estudiante, su interacción con el docente, y el uso de herramientas 
colaborativas y de comunicación para el trabajo grupal. Actualmente varias 
instituciones educativas hacen uso de Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS, 
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Learning Managemente System) como apoyo a sus labores educativas. Entre los 
gestores se encuentran plataformas libres, como Mooodle, Claroline, Dokeos, Atutor, 
ILIAS, al igual que propietarias, como Blackboard y Topclass. Estos sistemas 
muestran su contenido de una forma estática, donde el estudiante navega por el curso 
de una forma que no necesariamente es la más óptima, de acuerdo a sus 
conocimientos, intereses y necesidades. (pp. 56-57)  
Monsalve (2012) encontró en el estudio:  
Desde el punto de vista de los estudiantes se procede a contrastar el número de 
matriculados en cursos virtuales administrados por las diferentes unidades 
académicas, con la población total de estudiantes de cada una de ellas en el período 
2011-12. En los programas de pregrado se observa que la totalidad de los estudiantes 
de las ingenierías se encuentran vinculados a cursos de la plataforma ofrecidos por 
sus facultades, mientras que los demás programas muestran una sub utilización de 
este recurso. En los programas de posgrado la subutilización es más severa, 
encontrando seis programas con ninguna participación. Respecto a los departamentos 
académicos, que atienden población de todos los programas, se destaca la situación 
del departamento de humanidades, donde la subutilización de la plataforma apenas 
alcanza el 1% de los estudiantes atendidos. La interpretación cualitativa de la 
información obtenida identifica que los departamentos como humanidades y ciencias 
básicas no tienen prioridad en el uso de la plataforma por el tipo de contenidos y 
visiones filosóficas y de algunos docentes donde se argumenta que el uso de la 
plataforma vez humanizar el proceso de enseñanza aprendizaje de anterior contrasta 
con el uso que hacen los estudiantes de las facultades de ingeniería donde 
identificada plataformas como herramienta fundamental para los procesos de tutorías 
este trabajo autónomo. (pp. 60-62). 
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Las plataformas virtuales de aprendizaje.  
“Es un programa que facilita el aprendizaje automatizado. Tales sistemas e-learning 
a veces también son llamados: 
• Sistemas de Gestión del Aprendizaje, del inglés Learning Management System 
(LMS) 
• Sistema de Gestión de Curso (CMS, del inglés Course Management System) 
• Sistema de Gestión de Contenido para el Aprendizaje (LCMS, del inglés Learning 
Content Management System) 
• Ambientes de Aprendizaje Gestionado (MLE, del inglés Managed Learning 
Environment) 
• Sistema de Apoyo al Aprendizaje (LSS, del inglés Learning Support System) 
• Plataforma de Aprendizaje (LP, del inglés Learning Platform);es un medio de 
educación llamado "comunicación mediante el computador" (CMC, del inglés 
computer-mediated communication) 
• "Educación en línea" (OE, del inglés online education) 
Un término más correcto puede ser un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), en 
lugar de Ambiente Educativo Virtual (AEV). Esto quitaría cualquier ambigüedad e 
identifica el ambiente que es virtual y no el aprendizaje (Wikipedia,2009, p. 1). 
Universidades y otras instituciones de educación superior están poniendo cada vez 
más interés en las Plataformas virtuales de Aprendizaje para: 
• Economizar en el cuerpo docente, especialmente cuando están involucrados en 
investigación y administración. El grado de ahorro sobre un esquema tradicional 
presencial todavía no está muy claro, pero usar un AEV ciertamente absorbe menos 
tiempo del instructor (y requiere menos maestría, mientras que produce un resultado 
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más profesional) que creando un sitio Web propio para un curso. (Muchos usuarios 
de AEV disputarían la declaración antedicha.) 
• Proporcionar un servicio para los estudiantes que miran cada vez más al Internet 
como medio natural para encontrar información y recursos. 
• Asegurar que los requerimientos de control de calidad sean reunidos, 
proporcionando a su vez un estándar para colectar la información requerida. 
• Facilitar la integración de la educación a distancia y la educación tradicional, además 
del aprendizaje a través de otros medios (Wikipedia,2009, p. 1). . 
Durante la revisión bibliográfica, se ha podido observar, que las Universidades de 
Estados Unidos y de Europa, presentaban semejantes dificultades hace 30 o 40 años atrás, 
donde sus alumnos y docentes se hallaban en un período de expansión en el uso de las 
plataformas virtuales de aprendizaje.  
Se puede citar la experiencia de las siguientes universidades: 
En las escuelas BRITÁNICAS, niveles 11-16, se están haciendo esfuerzos para hacer 
uso de plataformas virtuales de aprendizaje. El Departamento para la Educación y 
Habilidades (DfES) en el gobierno BRITÁNICO ha publicado una estrategia 
estableciendo prioridades a fin de que cada estudiante-participante pueda tener un 
espacio virtual de aprendizaje y un e-portafolio(Wikipedia,2009,p. 1). 
En un mundo más globalizado, la metodología del E-learning ha permitido conseguir 
una educación más igualitaria y universal en todos los países del mundo. Según un 
informe Eulalia Torras y Andreu Bellot, doctores de OBS Business School, este tipo 
de aprendizaje se ha convertido en incluyente en lugar de excluyente, permitiendo a 
su vez reducir las diferencias de acceso a la educación entre los países con mayor 
renta per cápita respecto a aquellos que gozan de mayores dificultades económicas. 
Además, se aumenta el nivel de bienestar de las personas, a la vez que se pone a la 
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tecnología al servicio de la dignidad humana. El 84% de las personas con educación 
terciaria superior tienen empleo, mientras que aquellos ciudadanos que solo llegan al 
graduado escolar apenas alcanzan el 57%. Además, los profesionales que cuentan 
con un título de máster ganan el doble de dinero que los que no lo tienen en los 
países de la OCDE. (On line Bussines School (2018, p. 1). 
2.2.2.1. Lista de algunos ambientes educativos virtuales. 
• ATutor,  
• Blackboard  
• Bodington 
• Buenas Fuentes (Buenas Fuentes) 











• redAlumnos (Website) 
• Sakai Project 
• Scholar360 
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Vale resaltar que en estas plataformas o ambientes virtuales de aprendizaje pueden 
diferenciarse aquellas de tipo comercial de las ubicadas en las categorías de software libre. 
Es importante ubicar que las principales plataformas en instituciones latinoamericanas se 
encuentran Moodle, Dokeos y Claroline, eKasi. (Wikipedia, 2009, p. 1).  
En la Universidad Global del cusco, se aprobó el uso de la plataforma virtual 
Moodle, aprobándose también el uso de las guías de dicha plataforma para beneficio de los 
estudiantes docentes y personal administrativo. 
Puesto que Moodle es un entorno de enseñanza y del aprendizaje cabe mencionar sus 
bases teóricas. La comunidad Moodle expone que dichas bases provienen del 
Constructivismo Social como teoría del aprendizaje. Pero, además, es importante detenerse 
en otras características que tienden a favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
a saber, las Características Hipermedia, el Trabajo Colaborativo como metodología de 
enseñanza y la oferta de contenido Orientada a Objetos. A continuación, se exponen cada 
una de ellas. (Amorós, 2007, p. 4). 
Constructivismo Social. Moodle se sustenta sobre la base del constructivismo, y 
más en concreto sobre el constructivismo social. En esta línea son frecuentes nombre de 
Piaget, Bandura, Ausubel y trabajos posteriores. Si nos detenemos en el constructivismo 
social, es entonces cuando merece especial atención Vygotsky, y los trabajos posteriores 
en esa línea. Puesto que Moodle es un entorno artificial, basado en redes de ordenadores, 
se exponen las bases teóricas en relación con el ordenador en la figura 1, que ha sido 
elaborada con adaptaciones del trabajo de Kearsley en relación con la Teoría sobre la 
Práctica. A continuación, se observará que las relaciones establecidas toman como puntos 
clave la Teoría del Desarrollo Social de Vygotsky y los ordenadores, de acuerdo con los 
estudios que reflejan aspectos relacionado con la interactividad. En este punto, atendiendo 
a las características del ordenador y su relación con la teoría de Vygotsky, El proyecto 
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Quinta Dimensión de Cole y las aportaciones teóricas de “En busca del aula virtual”, de 
Tiffin y Rajasingham, ofrecen explicaciones sobre los entornos informáticos 
socioeducativos. Por su parte, también resultan relevantes las aportaciones de Seymour 
Papert, apoyado en las teorías de Piaget y su aplicación en la inteligencia artificial, y 
Gavriel Salomon , con la Teoría de los Sistemas Simbólicos, cercano a Gardner y la Teoría 
de las Inteligencias Múltiples. Vygotsky y Piaget se sitúan dentro de lo que Estebaranz 
denomina las Teorías de la reestructuración. Dichas teorías asumen que tanto el estudio del 
aprendizaje como el de la formación de conceptos debe considerarse desde su campo 
global, rechazando aquellas ideas donde los conceptos quedan definidos por las listas de 
rasgos o atributos y las interpretaciones de la realidad se construyen a partir de los 
conocimientos anteriores. (Amorós, 2007, p. 5). 
Aprender es reestructurar las propias teorías o estructuras de conocimiento, o el 
progreso desde una estructura más simple a otra más abstracta y compleja. Entonces, Las 
teorías de la reestructuración implican: a) aprendizaje progresivo, al ir de lo simple a lo 
más abstracto; b) aprendizaje global, importancia de lo cuantitativo y cualitativo, puesto 
que se aprende de la realidad como un todo dotado de una estructura o significación; c) 
importancia de la actividad del sujeto, aprendiendo a hacer y d) siendo la motivación 
intrínseca el motor del aprendizaje. Por ello es viable asumir entonces que el 
constructivismo considera el aprendizaje especialmente efectivo cuando se comparte con 
otros. En esta línea, las metodologías basadas en el trabajo en colaboración cobran especial 
interés bajo estos entornos. Lo importante es la sunción de experiencias, y esas 
experiencias pueden ser sentidas desde un comentario adquirido en un foro tanto como por 
medio de la colocación de materiales tras una búsqueda en Internet (una pintura, una 




Figura 1. Constructivismo social y relaciones sociales. 
Tomado de:” Moodle como recurso didáctico” por Amorós Poveda, L. (2007, 23 de Octubre).. En 
Martinez Sanchez, F. (Presidencia). X congreso internacional EDUTEC 2007. Inclusión digital en 
la Educación Superior. Desafíos y oportunidades en la Sociedad de la Información. Congreso 
llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina.  
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El constructivismo social, por su parte, extiende estas ideas hacia un grupo social. De 
este modo el grupo va construyendo su aprendizaje, unos con otros, y crenado así una 
cultura basada en el compartir contenidos y significados de esos contenidos. Los 
desarrolladores de Moodle indican claramente que: cuando uno se sumerge dentro de una 
cultura como esta, estamos aprendiendo continuamente como ser una parte de esa cultura a 
muchos niveles. (Amorós, 2007, p. 6). 
Características hipermedia: El hipermedia en la enseñanza integra el 
conocimiento. Lo hace gracias a la información que se ofrece almacenada en pequeños 
paquetes. La información se ofrece a través de una estructura jerárquica de enlaces. De 
esta forma se hace posible la navegación de un modo coherente y, se accede a la 
información en cualquier formato. El hipermedia se caracteriza además por la conexión, en 
tanto que los enlaces, paquetes o puntos de información actúan como elementos 
interconectados. Otra de sus características es que hablamos del hipermedia en tanto que el 
elemento basado en el ordenador, ya sea bajo un soporte físico, ya sea bajo soporte virtual. 
Así, los entornos hipermedia como sucede con Moodle, favorecen la variabilidad en el 
nivel de complejidad de la información contenida, la posibilidad de ser explorado, el modo 
de presentar la información asemejándose en lo posible al modelo de procesamiento de 
información de la mente humana. (Amorós, 2007, p. 7). 
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Tabla 2. 
Características del hipermedia en la enseñanza. 
Basado en el ordenador 





Natural: Similitud con el funcionamiento  
de la mente humana 
Enlaces: estructura jerárquica 
Paquetes: interconexión 
Interactividad 
Integración del conocimiento 





Tomado de:” Moodle como recurso didáctico” por Amorós Poveda, L. (2007, 23 de 
Octubre).. En Martinez Sanchez, F. (Presidencia). X congreso internacional EDUTEC 
2007. Inclusión digital en la Educación Superior. Desafíos y oportunidades en la Sociedad 
de la Información. Congreso llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina.  
 
Trabajo colaborativo, los trabajos de Castro, así como la ayuda existente en Moodle 
ofrecen la posibilidad de ver la organización de Moodle por paneles, así como la estructura 
modular del entorno. Estas características permiten disponer de un ambiente de enseñanza 
y de aprendizaje, a través de la pantalla del ordenador. La conectividad técnica estimulada 
por la red de ordenadores nos interesa en el ámbito de la enseñanza por la interactividad 
cognitiva que se produce. Moodle contiene diferentes módulos que pueden agruparse en 
tres. De un lado se encuentran los módulos de comunicación, de otro los módulos de 
contenidos de materiales, y finalmente, se ofrecen módulos de actividades. Cada uno de 
ellos tiene una función diferente:  
Módulos de comunicación: La función es tratar de hacer sencilla y enriquecedora la 
interacción entre todos los miembros de la comunidad, esto es, entre estudiantes, entre 
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profesores y entre estudiantes y profesores. Habitualmente estos módulos son 
denominados herramientas de comunicación. 
Módulos de contenidos de materiales: La función principal es presentar la 
información, es decir, presentar los materiales de estudio. Lo que diferencia a cada uno de 
estos módulos es muy importante en contextos de enseñanza-aprendizaje. Estas diferencias 
son: a) El modo en que se estructura la información. B) El grado de interactividad que 
introduce, y que puede ir desde la lectura lineal, hasta la construcción activa del texto. 
Módulos de actividades: La función es práctica, es decir, estos módulos atienden a 
las cosas que hay que hacer. Se trata de tareas, actividades, trabajos que los estudiantes 
deben llevar a cabo. Moodle ofrece muchas, pero es importante recordar aquí que estas 
actividades dependen del profesorado y que somos nosotros quienes debemos decidir qué 
actividad o actividades utilizaremos de acuerdo con nuestra propia asignatura o módulo. 
(Amorós, 2007, p. 8). 
Orientación a objetos de aprendizaje: cabe recordar que Moodle responde a un 
entorno de aprendizaje dinámico, orientado a objetos y modular (Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Enviroment).  
 
Figura 2. Logo de Moodle. 
Tomado de:” Moodle como recurso didáctico” por Amorós Poveda, L. (2007, 23 de Octubre).. En 
Martinez Sanchez, F. (Presidencia). X congreso internacional EDUTEC 2007. Inclusión digital en 
la Educación Superior. Desafíos y oportunidades en la Sociedad de la Información. Congreso 
llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina 
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El término Orientado a Objetos (OA) tiene diferentes acepciones. Por ese motivo en 
la tabla 3 se ofrece un listado de términos que guardan relación. Hablar de objetos de 
aprendizaje nos conduce hacia nuevos elementos en el terreno de la instrucción basada en 
el ordenar (CBI) y en la orientación de objetos. El diseño orientado a objetos es aquel en el 
cual se definen inicialmente las entidades prototipo y posteriormente se repiten y utilizan 
como parte de un programa informático. (Amorós, 2007, p. 9). 
Tabla 3. 
Objetos de aprendizaje. 
Objetos de Aprendizaje. Términos relacionados 
D. Merril (2001) Objeto de conocimiento 
Componente de instrucción 
Componente instruccional 
Proyecto Ariadne Documento pedagógico 
Proyecto Escot Componentes de Programas educaciones 
Proyecto Mercot Material de aprendizaje en línea 
Ali, de Appel Recursos 
Barron (2000) Rios: Objetos de información reutilizables 
 
Tomado de:” Moodle como recurso didáctico” por Amorós Poveda, L. (2007, 23 de 
Octubre).. En Martinez Sanchez, F. (Presidencia). X congreso internacional EDUTEC 
2007. Inclusión digital en la Educación Superior. Desafíos y oportunidades en la Sociedad 
de la Información. Congreso llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina.  
 
Conocer el porcentaje de alumnos, docente, personal administrativo que conozcan y 
luego manejen adecuadamente una plataforma virtual, resulta imprescindible para 
sustentar mayor apoyo financiero, logístico y de recurso humano, para fortalecer el uso de 
dichas plataformas virtuales. Lo ideal sería inclusive, innovar nuevo software o aspectos 
novedosos en las plataformas virtuales de aprendizaje y de esta manera contribuir con el 
desarrollo de dichas plataformas virtuales, como se puede observar el desarrollo que 
presentó desde su aparición. 
En la presente tesis se hace énfasis en determinar el porcentaje de conocimiento de 
las plataformas virtuales por parte de los alumnos y asimismo conocer el porcentaje de 
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manejo de dichas plataformas por parte de los alumnos, desde los primeros ciclos hasta el 
último ciclo de la escuela de Administración de Negocios Globales. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
• Aprendizaje, es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 
comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna 
otra forma de experiencia ( Schunk, 1991, p.231). 
• Conocimiento, es la capacidad de recordar la información requerida abarca desde 
los hechos concretos hasta los más complejos y abstractos, teniendo como base de la 
cognición al reconocimiento del mundo objetivo, sus objetivos y fenómenos en 
calidad de fuente única del saber (Zamudio, 2012). 
• Manejo, facilidad para hacer una cosa o desenvolverse con habilidad en una 
situación o en un ambiente determinado (Real Academia Española, 2018). 
• Plataforma Virtual de Aprendizaje, es un sistema de software diseñado para 
facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, 
especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso”. (Gros, 
2011, p.) 
• Universidad Global del Cusco (UGC) 
• El Consejo Nacional para la autorización de funcionamiento de Universidades 
(CONAFU) aprueba con la Resolución Nº 406-2012 el funcionamiento de la 
Universidad Global del Cusco. 
Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment),es un software 
de código libre que responde a un entorno de aprendizaje dinámico, orientado a 
objetos y modular. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Los alumnos del Primer al Décimo ciclo de la Escuela de Administración de 
Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco del semestre 2019-II tienen 
un nivel bajo de conocimiento y manejo de una plataforma virtual de aprendizaje.  
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Los alumnos del Primer al Décimo ciclo de la Escuela de Administración de 
Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco del semestre 2019-II tienen 
un nivel bajo de conocimiento de una plataforma virtual de aprendizaje. 
HE2. Los alumnos que conocen una plataforma virtual de aprendizaje del Primer al 
Décimo ciclo de la Escuela de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Global del Cusco del semestre 2019-II tienen un nivel bajo de manejo 
de una plataforma virtual de aprendizaje.  
3.2. Variables 
3.2.1. Variable estudiada. 
 Conocimiento y manejo de plataformas virtuales de aprendizaje 









3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 4. 






































Sabe configurar su 
navegador Web 
Encuesta 1 
Sabe descargar y 
guardar un archivo 
Encuesta 1 
Conoce cómo 
funciona un foro de 
discusión 
Encuesta 1 
Sabe cómo adjuntar 
un archivo a un 
mensaje de correo- 
e 
Encuesta 1 
Uso de sala de Chat Encuesta 1 




descargar y archivar 
en su PC un archivo 








contenidos en la 
Web 
Encuesta 1 
Uso educativo de la 
Información 
contenida en la Web 
Encuesta 1 
Criterios a 
considerar para el 
diseño de materiales 
educativos en la 
Web 
Encuesta 1 
Trabajo en espacios 










evaluación de chat. 
Encuesta 1 




Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Se adopta el método científico de enfoque cuantitativo, para ello se usa la 
recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico.  
Según Sabino (1986) “la investigación de tipo descriptiva, trabaja sobre realidad de 
hecho y su característica fundamental es de presentar una interpretación correcta” (p. 62). 
Según Hernández Sampieri (1998) “los estudios descriptivos permiten detallar situaciones 
o eventos, dando respuesta a los interrogantes de: ¿cómo es? y ¿cómo se manifiesta un 
determinado fenómeno? y busca especificar propiedades importantes de personas grupos o 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 92). 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es descriptiva. 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño es no experimental, prospectivo de corte transversal. 
Criterios de inclusión: 
Estar matriculado en su respectivo ciclo de la Escuela de Administración de 
Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco durante el semestre 2019-II. 
Ser encuestado en las fechas indicadas. 
Criterios de exclusión: 
Faltar una segunda vez a su encuesta. 
Encuesta incompleta. 
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4.4. Población y Muestra 
Población total: Total de alumnos inscritos del primer al décimo ciclo de la Escuela 
de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco del semestre 
2019-II. 
Unidad de análisis (elemento de la población):  
El alumno del ciclo respectivo de la Escuela de Administración de Negocios 
Globales de la UGC. 
Unidad de muestreo:  
El alumno del ciclo respectivo de la Escuela de Administración de Negocios 
Globales en la UGC. 
Tamaño de la muestra: 
Se identificó a 110 alumnos inscritos del primer ciclo al décimo ciclo de la escuela 
de Administración de Negocios Globales de la Universidad Global del Cusco del semestre 
II 2019. Se aplicó la encuesta a 104 alumnos, pero se tuvo que excluir a 8 encuestados por 
no completar adecuadamente la encuesta. Siendo la población total de la presente 
investigación de 96 alumnos. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Para medir el conocimiento de una plataforma virtual de aprendizaje se empleó una 
encuesta previamente validada, siendo el procedimiento de la encuesta el siguiente:  
• Luego de coordinar con la Dirección de la Universidad Global del Cusco se procedió 
a obtener la lista y horario adecuado para obtener la encuesta en cada uno de los 
ciclos de los alumnos de la Escuela de Administración de Negocios Globales. 
• Una vez en el salón del ciclo respectivo se procedió a explicar a los alumnos que la 
encuesta era anónima. 
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• Las dudas fueron respondidas por el Encuestador con la debida aclaración en ese 
momento. 
• Se presentaron alumnos faltantes y se solicitó al docente indicar a dichos alumnos 
para una segunda entrevista para llenar el cuestionario. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Análisis descriptivo  
Los datos obtenidos se ingresaron a la base de datos de Excel y SPSS, se obtuvo las 




Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
La validación del cuestionario se realizó mediante el criterio de cuatro expertos 
docentes, quienes evaluaron el instrumento y confirieron un puntaje por cada uno de los 
aspectos considerados en la evaluación correspondiente, obteniéndose un buen puntaje 
(80%) del instrumento. 
La evaluación mediante juicio de expertos, método de validación cada vez más 
utilizado en la investigación, consiste básicamente en solicitar a una serie de personas la 
demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su 
opinión respecto a un aspecto concreto (Cabero, Llorente, 2013) y (Robles, Rojas, 2015). 
Tabla 5. 
Promedio de juicio de Expertos cuestionario Conocimiento y manejo de Plataformas Virtuales de 
Aprendizaje. 
Expertos Criterios % 
Reyes Blacido, Irma Muy buena 80% 
Quiteros Osorio, Roger Octavio Muy buena 80% 
Zecenarro Vilca, Juan Muy buena 80% 
Mayorga Quintanilla, Luis Alber Muy buena 80% 
Puntaje total Muy buena 80% 
Nota: %:=Porcentaje. Elaboración propia. 
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5.1.1. Confiabilidad del instrumento. 
 Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Tabla 6. 
Criterio de confiabilidad valores. 
0,81 a 1,00 Muy alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy baja confiabilidad 
Tomado de: Maldonado (2018). 
 
Antes de recoger los datos, se procedió a realizar la confiabilidad de la Encuesta para 
tal efecto se tomó inicialmente la encuesta a 10 alumnos al azar, obtenidos de diferentes 
ciclos de la carrera profesional de informática, con el fin de analizar la manera en que se 
disponen los datos y cómo será la secuencia de recolección de los datos que proporcione la 
comodidad del encuestado y sea de fácil procesamiento por parte del experto en estadística 
y se analizó la confiabilidad mediante la prueba Alfa de Cronbach, obteniendo un 
coeficiente de confiabilidad de 0,82 que significa que tiene alta confiabilidad.  
Tabla 7. 
Confiabilidad de la Encuesta sobre Conocimiento y manejo de Plataformas virtuales de 
Aprendizaje. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nro. de elementos 
0.82 10 




5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Tabla 8. 
Distribución porcentual por sexo. 
Sexo 
Categoría f % 
Masculino 46 47.9% 
Femenino 50 52.1% 
Total 96 100.0% 




Figura 3. Distribución porcentual por sexo. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
Predomina ligeremente el sexo femenino con un 52.1% (50 alumnos). 
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Tabla 9. 
Distribución porcentual por edad. 
Edad 
Categoría F % 
15 a 20 años 54 56.3% 
21 a 25 años 42 43.8% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual por edad. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
El 56.3 % de los alumnos tiene entre 15 a 20 años de edad y el 44% tiene entre 21 a 
25 años de edad. 
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Tabla 10. 
Distribución porcentual de los alumnos que tienen un computador personal en casa. 
Tiene PC en casa 
Categoría f % 
Si 54 56.3% 
No 42 43.8% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 5. Distribución porcentual de los alumnos que tienen un computador personal en casa.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
El 56.3 % de los alumnos tiene un computador personal en casa, y el 43.8% no tiene 





Distribución porcentual del Programa que más usa. 
Programa que más usa 
Categoría f % 
Procesador de textos 72 75.0% 
Hoja de cálculo 16 16.7% 
Otros 8 8.3% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 6. Distribución porcentual del Programa que más usa.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
Se observa que el programa más usado es el Procesador de texto con un 75.0% (72 





Uso de Internet. 
Uso de Internet 
Categoría f % 
Si 95 99.0% 
No 1 1.0% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 7. Distribución porcentual del Uso de Internet.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 





Distribución porcentual de Cuantas horas por semana usa internet. 
Cuántas horas por semana usa internet 
Categoría F % 
Menos de 5 hrs/semana 8 8.3% 
5 ó más hrs/semana 88 91.7% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 8. Distribución porcentual de Cuantas horas por semana usa internet.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 






Distribución porcentual del conocimiento de una plataforma virtual de aprendizaje. 
Conoce una Plataforma Virtual de Aprendizaje 
Categoría F % 
Si 84 87.5% 
No 12 12.5% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 9. Distribución porcentual del conocimiento de una plataforma virtual.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
El 87.5% de los encuestados conoce una plataforma virtual de aprendizaje y un 





Distribución porcentual de Qué Plataforma conoce. 
Mencione qué plataforma conoce 
Categoría F % 
Moodle 74 77.1% 
E-learning 10 10.4% 
Ninguno 12 12.5% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 10. Distribución porcentual de Qué Plataforma conoce.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
El 77.1% (74 alumnos) conoce la plataforma virtual Moodle. 
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5.2.1. Operaciones básicas. 
 
Tabla 16. 
Distribución porcentual de Saber configurar su navegador. 
Sabe configurar su navegador 
Categoría F % 
Si 72 75.0% 
No 24 25.0% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 11. Distribución porcentual de Saber configurar su navegador.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 





Distribución porcentual de Saber descargar y guardar un archivo en su PC. 
Sabe descargar y guardar un archivo en su PC 
Categoría F % 
Si 94 97.9% 
No 2 2.1% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 12. Distribución porcentual de Saber descargar y guardar un archivo en su PC. 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 






Distribución porcentual de Conocer cómo funciona un foro de discusión. 
Conoce como funciona un foro de discusión 
Categoría F % 
Si 40 41.7% 
No 56 58.3% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 13. Distribución porcentual de Conocer cómo funciona un foro de discusión.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 






Distribución porcentual de Saber cómo adjuntar un archivo a su mensaje de correo. 
Sabe cómo adjuntar un archivo a su mensaje de correo 
Categoría f % 
Si 96 100.0% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Todos los alumnos saben adjuntar un archivo en su mensaje de correo. 
 
Tabla 20. 
Distribución porcentual de Uso de mensajes de texto. 
Uso de mensajes de texto 
Categoría f % 
Si 96 100.0% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Todos los alumnos usan mensajes de texto. 
 
Tabla 21. 
Distribución porcentual de Descargar y guardar archivo en formato PDF. 
Descargar y guardar archivo en formato PDF 
Categoría f % 
Si 96 100.0% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 




Distribución porcentual de Saber cómo instalar un programa en su PC. 
Sabe cómo instalar un programa en su PC 
Categoría f % 
Si 86 89.6% 
No 10 10.4% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 14. Distribución porcentual de Saber cómo instalar un programa en su PC.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 





Distribución porcentual de Conocer formato ZIP. 
Conoce el formato ZIP 
Categoría f % 
Si 74 77.1% 
No 22 22.9% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 15. Distribución porcentual de Conocer formato ZIP.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 




Distribución porcentual de saber comprimir y descomprimir un archivo. 
Sabe comprimir y descomprimir un archivo 
Categoría F % 
Si 84 87.5% 
No 12 12.5% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 16. Distribución porcentual de saber comprimir y descomprimir un archivo.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
Un 87% sabe cómo comprimir y descomprimir un archivo. 
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5.2.2. Manejo de Plataforma Virtual de Aprendizaje. 
 
Tabla 25. 
Distribución porcentual de Saber Publicar contenido Web. 
Publicación de contenido en Web 
Categoría f % 
Muy poco 74 77.1% 
Poco 12 12.5% 
Regular 8 8.3% 
Bueno 2 2.1% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 17. Distribución porcentual de Saber Publicar contenido Web.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
Solo un 2.1% (2 alumnos) sabe muy bien cómo publicar contenidos en Web. 
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Tabla 26. 
Distribución porcentual de Uso educativo de la Web. 
Uso educativo de la Web 
Categoría f % 
Muy poco 54 56.3% 
Poco 24 25.0% 
Regular 10 10.4% 
Buen 4 4.2% 
Muy buen 4 4.2% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 18. Distribución porcentual de Uso educativo de la Web.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
Sólo un 4.3% (4 alumnos) hace muy bien el uso educativo de la web. 
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Tabla 27. 
Distribución porcentual de Criterios a considerar para diseño de materiales educativos. 
Criterios a considerar para diseño de materiales educativos 
Categoría f % 




Regular 10 10.4% 
Muy buen 4 4.2% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 19. Distribución porcentual de Criterios a considerar para diseño de materiales educativos. 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 




Distribución porcentual de Trabajo en espacios colaborativos en la Web. 
Trabajo en espacios colaborativos en la Web 
Categoría F % 
Muy poco 64 66.7% 
Poco 16 16.7% 
Regular 12 12.5% 
Buen 2 2.1% 
Muy buen 2 2.1% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 20. Distribución porcentual de Trabajo en espacios colaborativos en la Web.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 




Distribución porcentual de Participación en foros. 
Participación en foros 
Categoría f % 
Muy poco 68 70.8% 
Poco 14 14.6% 
Regular 8 8.3% 
Buen 2 2.1% 
Muy buen 4 4.2% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 21. Distribución porcentual de Participación en foros.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 




Distribución porcentual de Participación en chat 
Participación en chat 
Categoría f % 
Muy poco 56 58.3% 
Poco 18 18.8% 
Regular 14 14.6% 
Buen 2 2.1% 
Muy buen 6 6.3% 
Total 96 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
Figura 22. Distribución porcentual de Participación en chat. 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 




Cabe prestar mucha atención a los siguientes resultados: sólo un 2.1% (2 alumnos) 
de los encuestados sabe cómo realizar una publicación de contenido en Web, sólo un 4.3% 
(4 alumnos) hace muy bien el uso educativo de la Web, sólo un 4.2% (4 alumnos) sabe 
muy bien de criterios para el diseño de materiales educativos, sólo un 2.1% (2 alumnos) 
trabaja muy bien en espacios colaborativos en la Web, sólo un 4.2% (4 alumnos) participa 
muy bien en los foros, sólo un 6.3% (6 alumnos) participa muy bien en chat. Estos 
hallazgos ratifican la segunda parte de nuestra hipótesis de que los alumnos tienen un bajo 
manejo de las plataformas virtuales de aprendizaje, evidentemente ello reacerá en tener un 
déficit en su aprendizaje en la actualidad, ya que como se observa en los trabajos 
desarrollados por (Marin y Armentia, 2009; Amoros, 2007; Maldonado, 2018; Monsalve et 
al, 2012) 
También es preciso anotar que en la primera parte de la hipótesis principal 
señalamos que el alumno tenía un bajo conocimiento de una plataforma virtual de 
aprendizaje, hecho que contrasta con los hallazgos encontrados: un 87% sí conoce la 
plataforma virtual Moodle, esto se explicaría por qué la Universidad Global del Cusco, 
implementó dicha plataforma para sus alumnos, docentes y administrativos; cabe señalar, 
que muchas universidades hoy en día usan dicha plataforma virtual de aprendizaje, siendo 
una de las razones que es un software de código libre (Amorós, 2007; Choque,2009; Gros, 
2011). 
Se debe mencionar que un poco más de la mitad de los encuestados 56.3% (54 
alumnos) tiene un computadora personal en casa, un 99% ( 95 alumnos) usa internet, con 
un 91,7% (88 alumnos) que lo hace más de 5 horas por semana, lo que permite estar 
usando herramientas informáticas, así como también plataformas virtuales de aprendizaje 
(Jezegou,2010). 
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Es importante prestar atención que el 100% de los alumnos encuestados sabe 
adjuntar archivos a su mensaje de correo electrónico, uso de mensajería de texto, y 
descarga y guarda archivos PDF con facilidad, lo que indica que dichos alumnos conocen 
y manejan operaciones básicas con que cuenta una plataforma virtual de aprendizaje. Así 
mismo, un 89.6% (86 alumnos) sabe cómo instalar un programa en su computadora 
personal, un 77.1% (74 alumnos) conoce un formato ZIP, y un 87.5% (84 alumnos) sabe 
cómo comprimir y descomprimir un archivo; lo que le permite interactuar en forma básica 
con las herramientas informáticas tanto en su computadora personal como por telefonía 
móvil (Lopez ,2019). 
La dualidad hallada, es decir, los alumnos conocen las Plataformas virtuales de 
Aprendizaje, sin embargo, no lo manejan adecuadamente; puede significar que dicho 
hallazgo se repita en la realidad de otras Universidades, hecho que amerita futuras 
investigaciones al respecto.  
Marín (2009) mencionaba que en la Universidad del País Vasco un 60% de los 
alumnos en esa fecha manejaba una Plataforma Virtual de Aprendizaje, hecho que 
significaba un incremento del uso en relación a años anteriores. Tomando dicha 
experiencia es importante repetir el presente estudio dentro de un año un tiempo prudencial 






Luego del estudio realizado podemos sacar las siguientes conclusiones: 
1. Existe un buen porcentaje (87.5%) de alumnos de la escuela de Negocios Globales 
de la Universidad Global del Cusco que conoce una plataforma virtual de 
aprendizaje. 
2. Existe un pequeño porcentaje (4.2%) de alumnos que maneja una plataforma virtual 




1. Incentivar en los alumnos el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje. 
2. Procurar obtener las plataformas virtuales de aprendizaje de acceso gratuito para 
fomentar el uso del alumnado. 
3. Plantear a la Dirección de la Universidad Global del Cusco y a las áreas responsables 
la necesidad de enfatizar la importancia del uso de las Plataformas virtuales de 
aprendizaje como complemento a las clases presenciales. 
4. Platear a la Dirección de la Universidad Global del Cusco y a las áreas responsables 
la necesidad de capacitar en forma constante y oportuna a los docentes y personal 
administrativo en el uso de plataformas virtuales de aprendizaje, capacitación que 
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Apéndice A. Encuesta de Recolección de Datos  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
      
ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La información obtenida será anónima 
ENCUESTA (PÁGINA 01) 
Informaciòn de Interés (Marque con una X) 
Perfil general del encuestado       
Edad: Sexo: Femenino Masculino 
Nivel Académico Universitario:   
Uso de computador       
¿Tiene computadora en su casa?       Si No 
¿Cuál(es) de los siguientes programas es el que más utiliza? 
Procesador de textos   
Hoja de 
Cálculo   
Gestor de 
Presentaciones   
Editor fotográfico   Editor HTML   Otros: 
¿Utiliza herramientas informáticas en su quehacer 
estudiantil?       Si No 
En caso de ser positiva la respuesta anterior, describa el uso que le ha dado y su experiencia al respecto 
Uso de Internet       
¿Desde donde se conecta a Internet? Hogar Oficina Cybercafé Infocentro Otro: 
¿Utiliza con frecuencia Internet? Si No 
¿Cuántas horas/semana dedica al uso de Internet?   Horas 
Describa el uso que comúnmente le da a Internet. 
Indique los servicios o funcionalidades de Internet que utiliza con mayor frecuencia 
Correo WWW FTP 
Otro: 
¿Cuál es el uso que comúnmente le da a su correo-e? 
¿Conoce algúna plataforma virtual de Aprendizaje? Si No 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
      
ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La información obtenida será anónima 
ENCUESTA (PAGINA 02) 
Operaciones Básicas           
¿Sabe cómo configurar su navegador Web? Si No 
¿Sabe cómo descargar y guardar un archivo en su PC? Si No 
¿Conoce cómo funciona un foro de discusión? Si No 
¿Sabe como adjuntar un archivo a un mensaje de correo-e? Si No 
¿Ha utilizado alguna vez una sala de Chat?   Si No 
¿Sabe utilizar algún software cliente de mensajería instantánea (MSN, ICQ, Skype) Si No 
¿Sabe cómo descargar y guardar en su PC un archivo en formato PDF? Si No 
 ¿Sabe cómo leer un archivo en formato PDF?  Si No 
¿Sabe cómo instalar un programa en su computador? Si No 
¿ Conoce el Formato ZIP?       Si No 
¿Sabe cómo comprimir / descomprimir un archivo? Si No 
        
Manejo de plataforma virtual de Aprendizaje     
A continuación asigne un número del 1 al 5 de acuerdo a su conocimiento de la plataforma 
Publicación de contenidos en la Web   
Uso educativo de la información contenida en la Web   
Criterios a considerar para el diseño de materiales educativos en la Web   
Trabajo en espacios colaborativos en la Web   
Planificación, moderación y evaluación de foros-e   
Planificación, moderación y evaluación de Chat   
        
Observaciones adicionales 
Utilice este espacio para agregar sus comentarios o inquietudes. 
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¿Cuál es el nivel de 
conocimiento y 
manejo de plataformas 
virtuales de 
aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela 
de Administración de 
Negocios Globales de 
la Universidad Global 
del Cusco, Cusco 
2019? 
Determinar el nivel de 
conocimiento y 
manejo de plataformas 
virtuales de 
aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela 
de Administración de 
Negocios Globales de 
la Universidad Global 
del Cusco. Cusco 
2019. 
Existe un bajo nivel 
de conocimiento y 
manejo de 
plataformas virtuales 
de aprendizaje de los 




de la Universidad 


















No experimental, de 
tipo prospectivo de 
corte transversal.  
Población: Alumnos 
de la Escuela de 
Administración de 
Negocios Globales de 





recolección de datos: 




proceso de datos: 
Utilización del paquete 
estadístico SPSS, 
(estadísticas 





Objetivos específicos Hipótesis específicas Dimensiones 
PE1 ¿Cuál es el perfil 
sociodemográfico de 
los alumnos de la 
Escuela de 
Administración de 
Negocios Globales de 
la Universidad Global 
del Cusco? 
PE2 ¿Cómo es el 
conocimiento de 
plataformas virtuales 
de aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela 
de Administración de 
Negocios Globales de 
la Universidad Global 
del Cusco? 
PE3 ¿Cómo es el 
manejo de plataformas 
virtuales de 
aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela 
de Administración de 
Negocios Globales de 
la Universidad Global 
del Cusco? 
 
OE1 Elaborar el perfil 
sociodemográfico de 
los alumnos de la 
Escuela de 
Administración de 
Negocios Globales de 
la Universidad Global 
del Cusco  
OE2 Evaluar el 
conocimiento de 
plataformas virtuales 
de aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela 
de Administración de 
Negocios Globales de 
la Universidad Global 
del Cusco. 
OE3 Evaluar el 
conocimiento de 
plataformas virtuales 
de aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela 
de Administración de 
Negocios Globales de 



























Apendice C. Opinión de Expertos 
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